


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































运 0  
1
お̂
爲
总〇
ミ 
I
V
1
0
亠
善
^
^
3
 
雪 5
0
2
は7  (03
，11113コ
府？
118 28
.
比
81
1
9
7
2
)  
四
ニ
〜
四
五
頁
。
こ
れ
は5
.
0
論
文
で
あ
り
、
ま
だ
出
版
さ
れ
て
は
い
な
い
。
坂
東
性
純
訳:
届
 
ミ
ミ
ド7
7
&
⑴
〇
ミ
ミ8
求ヨ
ミ
ミ̂
之
さ5
ミ
玄
ぶ
尸2
-
2
〇・
 2
・(
京
都
・
東
方
仏
教
徒
協
会
・
昭
和
四
七
年)
一
四
五
〜
五 
二
頁
。
⑮
 
羽
田
信
生
訳:
『
さ
翠
よ
ミ̂7
—7
7
^
 8
気
ミ
ミ̂
刃5
电5  07
身
ミ5
ミX
さ03100
— (
京
都
・
東
本
願
寺
出
版
部
・
昭
和
五
八
年)
五
三
〜 
六
〇
頁
。
こ
れ
は
満
之
自
ら
が
「
臘
扇
」
と
名
乗
っ
た
時
期
、
即
ち
晩
年
の
五
年
間
の
エ
ッ
セ
イ
の
中
か
ら
九
篇
を
選
び
、
英
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
 
⑯
『
全
集
』
第
六
巻
、
二
三
〇
頁
。
⑰
 
寺
川
俊
昭
著
『
清
沢
満
之
論
』(
京
都
・
文
栄
堂
・
昭
和
六
二
年
版)
二
五
六
頁
参
照
。
⑱
『
全
集
』
第
八
巻
、
三
八
一
頁
。
⑲
『
曾
我
量
深
選
集
』(
東
京
・
彌
生
書
房
・
昭
和
四
九
年
版)
、
第
八
巻
、
三
一 
ー
〜
三
一
ニ
頁
。
⑳
 
法
蔵
菩
薩
の
「
自
利
」
と
「
利
他
」
の
二
精
神
が
こ
こ
に
於
て
成
就
・
満
足
さ
れ
る
。
㉑
『
全
集
』
第
四
巻
、
三
九
六
頁
。
㉒
同
上
、
四
一
ニ
頁
。
82
